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図版A:キトラ古墳天文図（全図：産経新聞社提供） 1998年3月15日付
図版B
図版C
図版D
図版B、C、D:キトラ古墳天文園（部分図： Bは西壁側、 Cは中央部、 Dは東側；
関西大学情報処理センターデジタルエ房制作）
図版E 西壁上部の月の図
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図2 二十八宿と青龍・白虎
図3 四方位二十八宿
数字は全周は365¼度とする。
いちばん外周が二十八宿を示す。）
（中国度は(')を単位としている。
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図4-1a 四神図
（高魯『星象統箋』による）
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図4-1b 前漢の瓦当に見える四神
蒼龍（右上）、朱烏（左上）
白虎（右下）、玄武（左下）
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図4-2 後漢・画像石に見える四神（『漢代画象全集』初編より）
八
図版F:キトラ古墳西壁・ 白虎の図（関西大学情報処理センターデジタルエ房制作）
. 
虚
九 図版G:キトラ古墳北壁・玄武の図（関西大学情報処理センターデジタルエ房制作）
図5 後漢・画像石に見える青龍・ 白虎および織女星（『中国古代天文文物図集』より）
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星宿を載せた天蓋が時計回りに45゜ 回転していることを示した概念図
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表 中国図と朝鮮図にみえる星座の形の相違例
朝鮮図(1395年ま1)
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図7 中国図 (1247年、上）と朝鮮図 (1395年、下）にみえる星の位置の相違。
老人星（カノップスの位置が大きく違うことに注意。）
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図8 中国図 (1247年、上
春分点付近の星宿・
）と朝鮮図 (1395年、
星官の形の相違
下）に見える
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図9 キトラ星図・概念図
口で囲んだ星宿・星官については剥離、破損等の原因により見えないが、
この位置にあることを想定して示したものである。南壁を上にしている。
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図10 高松塚古墳石榔天井の星宿配置図（網干善教名誉教授図）
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